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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepuasan 
kerja dan iklim organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) pada 
karyawan PT. SINAR ANDARU. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung 
mulai bulan maret sampai bulan mei 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. SINAR 
ANDARU yang berjumlah 78 karyawan dan peneliti mengambil smpel yang 
digunakan sebanyak 62 karyawan dngan menggunakan teknik acak proporsional. 
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data variabel X1 (kepuasan kerja), X2 
(iklim organisasi) dan Y (organizational citizenship behavior) diukur menggunakan 
kuesioner dengan menggunakan skala likert. Data tersebut kemudian diuji validitas 
dan realibilitas, lalu analisis melalui teknik regresi berganda serta uji asumsi klasik. 
Hipotesis diuji dengan signifikan pada 0,05 margin of error menggunakan t-test dan 
analisis varians (ANOVA). Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh signifikan 
antara kepuasan kerja dan iklim organisasi terhadap organizational citizenship 
behavior (OCB) pada karyawan dengan persamaan regresi Ý = 46.427 + 0,332 X1 + 
0,280 X2. Dari hasil analisis data, diperoleh Fhitung  adalah 35.670 > Ftabel 3,15. Ini berarti 
bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan 
kerja dan iklim organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) 
diterima. Sementaa itu, koefisien determinasi untuk R² adalah 54,7% sedangkan 
sisanya 45,3% dipengaruhi oleh factor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan hasil di 
atas disarankan bagi impinan perusahaan agar mampu meningkatkan kepuasan kerja 
serta memperbaiki iklim oganisasi untuk dapat meningkatkan organizational 
citizenship behavior (OCB) para karyawan. 
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This study aims to determine whether there is influence between job satisfaction and 
organizational climate on organizational citizenship behavior among employees of 
PT. SINAR ANDARU. This research was conducted for 3 months from marth to may 
2016. Research method which is used, servey method. The population in this study 
was 78 employees in PT. SINAR ANDARU and researchers took 62 employees as 
samples by using proportional random technique. Instruments used to obtain data on 
the variabel X1 (job satisfaction), X2 (organizational climate) dan Y (organizational 
citizenship behavior), it was measured by using a questionnaire with Likert scale. 
Then, the data is tested by validity and realibility, and analysis through multiple 
regression technique and classical assumption test. The hypothesis was tested 
significant at the 0,05 margin of error using t-test and analysis of variance (ANOVA). 
The result showed job satisfaction and organizational climate have positif and 
significant toward organizational citizenship behavior among employees with 
regression equation Ý = 46.427 + 0,332 X1 + 0,280 X2. From the analysis of the data, it 
obtained that Fhitung  is 35.670 > Ftabel 3,15. This mean the hypothesis stated that there 
is any significant influensi between job satisfaction and organizational climate on 
organizational citizenship behavior among employees is received. Meanwhile, the 
coefficient of determination of R² is 54,7%  whlie the remaining 45,3% is influence by 
other factor that is not examined. Based on this results suggested for the management 
company to be able to rise the satisfaction on employees and improve organizational 
climate in order to improve organizational citizenship behavior of employees. 
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